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G l i U D E L Y I A J E R O M W í l i 
Detalles del viaje.—Avila dista de Madrid 
cuatro horas por ferrocarril. Tres trenes dia-
rios la ponen en comunicación con la corte, y 
los precios son: 11'15 pesetas en primera cla-
se, 9'85 en segunda y 5'90 en tercera. 
Llegada á Avila.—En esta población, y 
en su estación, que dista 1.200 metros del cen-
tro, hay ómnibus que conducen al viajero, al 
precio de O'SO céntimos de peseta por persona 
y O'l5 por bulto. 
La fonda más importante es la del Inglés. 
Hay coches de servicio para Béjar, en 11 ho-
ras 1^3 pesetas), y para Salamanca, en 10 ho-
ras y por 10 pesetas. 

AVILA 
D e s c r i p c i ó n fseneval,—Avila, capital de la pro-
vincia de su nombre , con 6,892 habitantes y 1.433 v i -
viendas. 
H á l l a s e ocul to el origen de esta ciudad en los tiempos 
mysthicos; aparece ya sentada en l a r e g i ó n de los vet to-
nes, d á n d o l a los romanos á la provincia lusitana, ele-
v á n d o l a á l a c a t e g o r í a de colonia y h a l l á n d o s e adscrita 
por este t iempo a l convento j u r í d i c o emeritano. Tarek, al 
invad i r la P e n í n s u l a , d e s t r u y ó sus murallas; tres veces la 
reconquistaron sucesivamente Alonso e l Cató l ico en 747, 
Alonso I I I en 864 y el conde F e r n á n Gonzá lez en 922, 
y otras tantas l a recuperaron de nuevo Abd-el-Rahman 
en 767, el emir de C ó r d o b a en 896 y el famoso Almanzor . 
Definit ivamente pasó á poder de los cristianos en t iempo 
de Alonso V I , siglo X I , siendo repoblada y restaurada en 
sus fortificaciones y monumentos . Se reconstruyeron las 
murallas, se reedificó el templo de San Salvador, h o y ca-
tedral , nobles asturianos y de t ierra de Burgos fueron la 
base de la actual nobleza av í lense , y 500 hombres arma-
dos, en v i r t u d de especiales privi legios, consti tuyeron su 
defensa en el porvenir . 
En t re los hechos h i s t ó r i cos culminantes figura la o r i -
g ina l defensa hecha por d o ñ a J imena B lázquez , contra e l 
val í moro Adal la , que v ino desde Toledo con crecido 
ejérci to para apoderarse de la p o b l a c i ó n , sabiendo no 
e x i s t í a n fuerzas cristianas que la defendiesen. Cubiertas 
las mujeres de armaduras, coronaron l a mura l l a é hicie-
r o n ver a l m u s u l m á n que numeroso tercio las d e f e n d í a , 
o b l i g á n d o l e á desistir de su empresa c r e y é n d o l a temera-
r ia , y r e t i r á n d o s e sin intentar el ataque. 
Es l lamada de reyes Alfonsos madre, por haber guar-
dado en su recinto, siendo n i ñ o s , á Alfonso V I I y A l f o n -
so X I . Sus c o m p a ñ í a s armadas tuv ie ron grandes pr iv i le-
gios y marchaban siempre á la vanguardia en todas las 
c a m p a ñ a s y combates, en que prestaron excelentes y he-
ró icos servicios. E n esta ciudad han celebrado cortes va-
rios reyes; en ella fué proclamado e l infante D. Alfonso, 
destituyendo en e s t á t u a á Enr ique I V ; al l í se f o r m ó la 
Santa L iga de los Comuneros; en la guerra de la Indepen-
dencia o rgan izó el B a t a l l ó n de Voluntar ios de A v i l a , que 
tan buenos servicios p r e s t ó , y en l a pr imera c i v i l se dis-
t i n g u i ó t a m b i é n mucho su Regimiento de Mil icias . 
Esta ciudad, t an floreciente en el siglo X V I , pues con-
taba 18 parroquias y cerca de 18.000 habitantes, inf in idad 
de talleres y fábr icas y gran n ú m e r o de mol inos sobre el 
r í o Adaja, p e r d i ó como Ciudad Real, con la e x p u l s i ó n de 
los moriscos decretada por Felipe I I I , toda su riqueza y 
p o d e r í o . E n 1698 no contaba ya m á s que unos 1.600 ve-
cinos; c e r r á r o n s e sus antiguos palacios abandonados por 
sus s e ñ o r e s para acudir á Madr id á formar el s é q u i t o de 
la corte; vac íos ó arruinados quedaron t a m b i é n sus cita-
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dos talleres é industrias, que hasta el d í a no han podido 
restablecerse, á pesar de cuantos esfuerzos se han in tenta 
do en su favor. Hoy es una p o b l a c i ó n sin comercio, sin 
manufacturas, arruinada y empobrecida; q u é d a l e sólo e l 
recuerdo de su i lustre grandeza y la suntuosidad de sus 
monumentos, que guarda con c a r i ñ o , siendo q u i z á s t an 
sólo este su moderno destino. Es pat r ia de Santa Teresa 
de Jesús , de l cé l eb re obispo (el Tostado) Alonso de Ma-
dr igal , de G i l Gonzalo Dáv i l a , Sancho Dávi la y D. Juan 
Arias Dávi la , obispo de Segovia, y d é otros caudillos y 
varones i lus t res . 
Av i l a , sede episcopal, há l l a se por todas partes rodeada 
de elevadas m o n t a ñ a s cubiertas de arbolado de varias 
clases, cerrando sus horizontes á a lguna distancia, las Sie-
rras de A v i l a y los puertos de V ü l a t o r o , Menga y Pico. 
Embellecen sus ce rcan ías bonitos valles, como los de A m -
blés y Corneja, que abundan en ricos productos, y alguna 
de las eminencias que la c i rcundan, ofrece desde su cum-
bre, magníf icos panoramas, pudiendo extenderse l a vista 
pOr Castilla, el ant iguo re ino -de Toledo y Ex t r emadura . 
L a p o b l a c i ó n h á l l a s e d iv id ida en tres grandes porciones: 
l a pr imera situada sobre una colina, á orillas de l r ío Ada-
j a y d e r i v a c i ó n del Guadarrama, comprende l a parte de 
p o b l a c i ó n rodeada de murallas y la que desde és tas baja 
hasta el paseo de San An ton io ; l a segunda en l a parte S. 
de esta misma colina, compuesta de los barrios de San-
tiago, San Nico lás y las Vacas, y la tercera en la ladera 
•del N . , const i tuida por los de San Francisco y San A n d r é s . 
Su c l ima es frío; apenas se conoce l a primavera; e l i n -
vierno es m u y prolongado y la mejor e s t ac ión del a ñ o e l 
o t o ñ o . 
La pr imera p o r c i ó n que hemos indicado es la que se 
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l lama propiamente ciudad; r o d é a n l a antiguas murallas 
m u y M e n construidas, las mejores que se conocen de l a 
Edad Media, y que se conservan en perfecto estado, de la 
figura de u n e x á g o n o regular con nueve puertas, coro-
n á n d o l a u n antepecho almenado y h a l l á n d o s e en toda su 
e x t e n s i ó n cubos ó torreones de mucho espesor. L l á m a n -
se las puertas del E . , Mercado grande. Peso de la Har ina 
y San Vicente, las del N . Mariscal y Carmen, la del O. del 
Puente, y las del S. Matadero, Santa Teresa y Rastro; 
esta ú l t i m a y la de San Vicente son be l l í s imos modelos 
de arquitectura m u r a l , y el conjunto de los muros re-
cuerdan á los primeros conquistadores fenicios, la domi -
n a c i ó n sarracena y la era de la Reconquista cristiana. 
E n el in t e r io r de la p o b l a c i ó n hay dos plazas, muchas 
plazuelas y calles, todas ellas en ma l estado, sobresalien-
do entre és tas l a l lamada R ú a , que desde el Mercado chico 
va hacia el O; la plaza del Mercado chico, ó de la Consti-
t u c i ó n , es espaciosa, con soportales a l Poniente y situada 
dentro del recinto murado; la de l Mercado grande e s t á 
fuera de murallas, con soportales t a m b i é n . Su c a s e r í o 
tiene s o m b r í o aspecto, por el color negruzco del grani -
t o con que es tá fabricado, y en él citaremos, aparte de 
los monumentos que describiremos d e s p u é s , la Casa 
ayuntamiento antigua, y la nueva en c o n s t r u c c i ó n , sus 
escuelas de 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a , una de bellas artes, las 
cárceles , l a escuela normal , el Seminario conciliar de San 
Mil lán , edificio hermoso y de m é r i t o , el hospi tal general 
c i v i l , bastante bien montado y una casa de e x p ó s i t o s . 
E n el palacio de l Conde de Palentinos, de estilo chu r r i -
gueresco, h á l l a s e establecida l a Academia del Cuerpo 
administrativo del E j é r c i t o , perfectamente montada, po-
seyendo una buena biblioteca y u n completo museo de 
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todos los ú t i l e s referentes al soldado, y que e s t á n á car-
go de l a A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r . 
La Catedral fué empezada á edificar en t iempo del con-
Palacio del Conde de Polentinos. 
de F e r n á n González con el nombre de San Salvador, y 
restaurada y terminada por Alfonso V I . Grande y espa-
ciosa, es de be l l í s imo orden g ó t i c o , apareciendo á la vez 
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con e l doble ca rác t e r de templo y fuerte a lcázar , s e g ú n el 
fin de su c o n s t r u c c i ó n , c o r o n á n d o l a gallardas almenas y 
esbelta torre. 
In te r iormente aparece este templo al to y estrecho, con 
m u y poca luz, de, arquitectura gó t ica , con la nave central 
de doble e levación que las laterales, con pilares formados 
por cuatro columnas, ocho aristas y capiteles bizantinos, 
sustentando las b ó v e d a s arcos cruzados, dorados y con 
adornos en la nave p r inc ipa l y de su t i l a r q u e r í a en las la-
terales, con muros ocupados en su mayor parte por rasga-
das ventanas cruzadas con arabescos. Después de l a qu in -
ta b ó v e d a se hal la el crucero, cuyo pun to de u n i ó n entre 
su eje y el de la nave central es centro de una hermosa 
estrella formada por todas las aristas que en él t ienen su 
c o m ú n in t e r secc ión ; d á n l e profusa luz magní f icos ajime-
ces gó t icos , con vidrieras de pintados colores, colocadas 
en ambos brazos y encima de los ábs ides , todas ellas or-
ladas con finísimas labores. E l conjunto que ofrece la 
iglesia, c o l o c á n d o s e debajo del crucero, es grande y mis-
terioso; sus atrevidas aristas parecen de trasparente cris-
ta l ; su l i n d í s i m a techumbre, t a n rica en o r n a m e n t a c i ó n 
y sostenida por delgadas y e l evad í s imas columnas, t e ñ i -
das con l a t é n u e luz que d i f í c i lmen te las i l umina , le dan 
an aspecto de severidad y mist icismo incomparables. 
F i n í s i m o s m á r m o l e s forman el Sagrario de su altar 
mayor, adornado con m u y buenas pinturas de Berrugue-
te y B o r g o ñ a , y t a m b i é n son de m á r m o l las colaterales 
de San Segundo y Santa Catalina, que poseen a d e m á s 
excelentes bajorelleves de delicado trabajo. E l coro t iene 
hermosa si l ler ía m u y bien tal lada, c e r r á n d o l e verjas de 
bronce como las del al tar mayor, y el trascoro á su vez 
esculturas de m u y buen gusto. A espaldas del altar ma-
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yor h á l l a s e el magní f ico sepulcro del obispo D. Alfonso 
de Madrigal (el Tostado), obra de extremada delicadeza. 
Ent re las capillas, son notables: la de San Segundo, con 
sus paredes pintadas a l fresco, y el cuerpo del Santo de-
positado en una preciosa urna de plata; la de la "Velada, 
edificada por el m a r q u é s de este nombre, con u n buen 
altar mayor y otros dos laterales que contienen valiosas 
reliquias; la de l a Concepc ión , con u n cuadro de la V i r -
gen de Be lén , de indudable m é r i t o , y l a de los Dolores, 
cuya efigie pr inc ipa l y el retablo son de m á r m o l y de 
m u y buen gusto. 
L a S a c r i s t í a mayor es qu i z á s la mejor joya que posee 
esta Catedral. F ó r m a l a hermosa nave de extraordinar io 
m é r i t o , el altar central y todas las i m á g e n e s de finísimos 
m á r m o l e s , trabajadas con delicado esmero, y el decorado 
del m á s refinado gusto. Contiene preciosos ornamentos y 
gran n ú m e r o de reliquias, sobresaliendo entre todas sus 
preciosidades el Crucifijo colocado sobre e l altar p r i n -
cipal . 
M u c h í s i m o s sepulcros se hal lan dis tr ibuidos entre las 
capillas y el claustro, algunos de ellos que no dejan de te-
ner m é r i t o por sus magn í f i cas estatuas, de m á r m o l en su 
mayor parte. 
A la entrada del presbiterio h á l l a n s e colocados dos sav-
VXQn&.en.tsB púlpitos de hierro repujado y dorado, el de la 
izquierda gó t ico y el de la derecha del Eenacimiento. 
L a sala capitular t iene curiosas pinturas de l siglo X V ; 
los armarios laterales, grecas y medallones de gusto pla-
teresco, sobresaliendo entre las riquezas a r t í s t i cas que 
guarda, la insigne custodia con el cuerpo infer ior j ó n i c o 
y los tres superiores corintios. 
E l c láus t ro se comunica con el templo por una senci l l í -
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sima puerta semicircular. Sus galerias son ojivales y com-
puestas cada una de siete arcos que se gubdividen á su vez 
en tres ó cuatro, enlazando los e n t r e p a ñ o s , con corona-
mien to mezcla de gó t i co y plateresco. Tiene varias capi-
llas en los á n g u l o s , entre las que son notables las de la 
Piedad y San J e r ó n i m o . U n arco g ó t i c o en l a ga le r í a orien-
t a l da entrada a l sa lón que se rv ía á los Comuneros para 
sus juntas , hoy capilla del cardenal, con b ó v e d a s peral-
tadas y hermosa c rucer ía , magní f i cas ventanas con cris-
tales de colores y orladas de guirnalda, y algunos sepul-
cros. 
Exter iormente , es notable el a n t i q u í s i m o c ú i i b o m o , 
á b s i d e de la nave circular del altar mayor, la p r imer 
obra ejecutada, y que forma en el m u r o de la c iudad 
como u n baluarte avanzado de belicosa estructura, con 
doble parapeto almenado. L a portada lateral del N . es de 
estilo gó t ico en su nacimiento, con in f in idad de figuras 
distr ibuidas en cinco ojivas c o n c é n t r i c a s , exornadas con 
guirnaldas de relieve; de gó t ico m á s moderno es el á t i co 
y afiligranado guardapolvo que cobija la Imagen de l Sal-
vador, y del Renacimiento el arco t r i u n f a l que l a co-
rona. La fachada pr inc ipa l tiene por ambos costados dos 
torres, sólo una de ellas concluida, de severo gusto ro-
m á n i c o , or lando gruesas molduras sus ventanas, con ma-
chones terminados en agujas exagonales, antepecho a l -
menado, festoneando la m a y o r í a de sus l í n e a s y perfiles 
cont inuada sér ie de bolas que dan c a r á c t e r par t icular á 
la fábrica. La blanca portada, comprendida entre estas 
torres, t iene ingreso semicircular, y sus adornos, estatuas 
y á t r i o , examinados aisladamente, son del peor gusto y 
de puer i l i m i t a c i ó u , ofreciendo, no obstante, u n conjun-
to no del todo despreciable. 
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La Bas í l i ca de San Vicente, una de las parroquias de l a 
pob lac ión , se hal la construida sobre .una roca g ran í t i ca , á 
l a salida á Madr id por la carretera,"Í3obre la falda de una 
col ina y a l E . de la ciudad, formando parte del arrabal que 
enlaza con los barrios de San Francisco y San A n d r é s . 
Aislada y l ibre , ostenta por completo su imponente gran-
deza, sus bellas formas y armoniosas l í n e a s , cont r ibuyen-
do á embellecer el pintoresco panorama que ofrece el N . 
de la p o b l a c i ó n . 
Er ig ida por. los avilenses para conmemorar el mar t i r io 
de San Vicente y sus hermanos, fué reedificada y restau-
rada en el siglo X , predominando en ella el estilo bizan-
t i n o . La fachada occidental presenta dos torres avanza-
das, que dejan entre ellas u n at r io , en el cual se eleva 
una grandiosa ojiva, semejante á las figuradas de aque-
llas, que tienen in ter iormente otros dos arcos con co-
lumnas. E n el segundo cuerpo, columnas r o m á n i c a s sos-
t ienen t a m b i é n ventanas ojivales, abiertas y con precio-
sos ajimeces en la torre de la derecha, y l a de la izquierda 
posee a d e m á s u n segundo cuerpo or ig ina l , con tres capri-
chosas ventanas por cada frente, mayor la del centro, 
adornada con doble fila de bolas que las laterales, ter-
minando sus cuatro, frentes piramidales crestas orladas 
con e s p a d a ñ a s . 
Su puerta p r inc ipa l es r i q u í s i m a y de las mejores pro-
ducciones del gusto bizantino. Tiene doble ingreso de me-
dio punto con columnas estriadas espirales, situadas al la-
do de las jambas , f e s t o n e á n d o l a b e l l í s i m a hojarasca. 
Vés'e a l Salvador en el centro, y por ambos costados á 
los Após to le s sobre columnitas que avanzan las unas á las 
otras, y que se hal lan cubiertas con e l e g a n t í s i m o s capi-
teles, con caprichosos animales y tan sobresalientes ador-
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uos, tan perrectameutc ciucelados y cou tal verdad y mo-
vimien to , que d i f í c i lmen te se e n c o n t r a r á obra escultural 
que pueda superarles. Sobre estos capiteles se levanta 
una imposta de arqxieria con numerosas figuras, ricas 
molduras y follajes. 
L a fachada del N . es m á s fuerte y esencialmente bizan-
t ina, sobria de adornos, y consti tuida por dos cimbrias 
sostenidas por pareadas columnas con capiteles adorna-
dos. La del S. la forman siete arcos c o n c é n t r i c o s cou 
m u y poco adorno, descansando sobre capiteles cincelados 
con figuras de animales y cubierta con u n p ó r t i c o con 12 
arcos. 
E n la espalda de l templo vése elevarse el crucero y tres 
ábs ides agrupados, c e ñ i d o s por impostas y sostenidos por 
delgadas Columnas, con ventanas bizantinas en todos los 
cuerpos y r i q u í s i m a s labores en su cornisa superior. í io -
deau el á m b i t o exter ior bastantes sepulcros, algunos de 
ellos de mucha a n t i g ü e d a d . 
Inter iormente , consta de tres espaciosas naves, con 
b ó v e d a s sostenidas por arcos ojivales en peraltado se-
m i c í r c u l o , corriendo sobre estos oscura ga l e r í a con aji-
meces entre arcos escarzanas y bajas columnas. Su for-
ma es de cruz lat ina. E l sepulcro de los santos m á r t i -
res á l zase bajo el arco to ra l de l a derecha, y es u n 
p a r a l e l ó g r a m o 'circuido de verja de hierro, que tiene u n 
elevado pabe l lón cubierto de doradas escamas, descan-
sando sobre cuatro columnas orladas de bolas en sus 
capiteles y t e r m i n á n d o l e en su parte superior la ima-
gen del A r c á n g e l San Migue l . Orlan el friso los escudos 
reales y los de los principales y m á s ilustres varones que 
cont r ibuyeron á su fabr icac ión . E n su in te r io r suspen-
den el arco de piedra de dos cuerpos con c u r i o s í s i m o s 
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relieves, 12 arquitos lobulados, adornados profusamente 
con columni tas y estatuas. 
Adosado á los muros, y en su á n g u l o de la nave de l cru-
oero, á cuya entrada se halla el sepulcro anterior, se ve 
otro que contiene el cuerpo de San Pedro del Barco. De 
arquitectura greco-romana, fó rma le u n templete de cua-
t r o columnas de orden compuesto, con frontones t r ian-
gulares, colocado el arco debajo del altar, p intado de 
colores, con doradas molduras y maderas talladas con mu-
cha perfección y rodeado de una verja. E n Inmediatas 
losas, y á derecha é izquierda, v é n s e muchas inscripcio-
nes que quieren atestiguar milagros h á muchos siglos 
llevados á cabo. La puerta que conduce á las criptas y ca-
pillas s u b t e r r á n e a s , labradas debajo de los tres á b s i d e s , 
h á l l a s e situada en la nave colateral de l N . , cuya escalera 
de 39 gradas es tá alumbrada por una claraboya colocada 
en el pavimento. Encierran estas criptas, i m á g e n e s m u y 
veneradas en l a p o b l a c i ó n y que se dicen a n t i q u í s i m a s . 
E n el extremo de l a plaza del Mercado grande des-
pués de pasar la majestuosa puerta de l Alcázar , vése o t ra 
notable iglesia, parroquia t a m b i é n de la p o b l a c i ó n , l l a -
mada de San Pedro. Su fachada pr inc ipa l t iene profunda 
portada de s emic í r cu lo r o m á n i c o , y en el segundo cuerpo 
otro semejante, que encierra una magní f ica claraboya. A 
su entrada tiene plataforma con p re t i l terminado por 
candelabros sostenidos por leones. Su torre es m u y baja; 
l a espalda de l templo presenta t a m b i é n tres ábs ides , y 
en las fachadas laterales hay puertas de medio pun to de 
rico y elegante decorado. Su in ter ior le fo rman naves con 
cinco b ó v e d a s de arista hasta el crucero, rasgadas venta-
nas en la p r inc ipa l , mayores que las de las laterales, con 
la gran claraboya circular a l p ié del templo y otras ojiva-
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les en las del crucero. Tiene p ro fus ión de sepulcros, a l -
gunos de m é r i t o , excelentes esculturas y r i q u í s i m o s y ar-
t ís t icos adornos en todo su decorado. E n su á t r io t u v o 
lugar el pr imer auto de fé celebrado por la I n q u i s i c i ó n 
en esta capi ta l . 
La parroquia de San Andrés , situada en el arrabal del 
N . , en medio de u n humi lde barr io , es de m a m p o s t e r í a or-
dinaria , con agradable perspectiva exterior; en el i n t e r i o r 
es de estilo bizantino con tres naves. 
La de Santiago, cuyos feligreses habi tan las pendientes 
del Sur de la ciudad, en el arrabal del M e d i o d í a , posee 
m u y buena torre ochavada y o r n a m e n t a c i ó n gó t i ca mo-
derna, v i é n d o s e en el in te r ior espaciosa nave, y gran re-
tablo de cuatro cuerpos en l a capilla mayor con columnas 
dór icas , j ó n i c a s y corintias. 
La de San N i c o l á s , situada t a m b i é n en el mismo arra-
bal, es de orden gó t i co y de si l lería de piedra caliza, con 
una alta torre lisa y sin molduras y adornos, y la portada 
del N . de gusto bizantino. 
La de San Juan es una de las tres que e s t á n dentro de 
murallas y se ha l la edificada en la plaza de l a Const i tu-
ción, teniendo digno de notarse, una torre en su m i t a d 
superior, de l a d r i l l o , iglesia con espaciosa nave de tres b ó -
vedas, que recibe luz de ventanas gó t icas , la boni ta capi-
l l a mayor, los enterramientos que hay debajo, y el haber 
sido bautizada en este templo Santa Teresa de J e s ú s . 
Las otras dos parroquias restantes hasta las ocho que 
cuenta Av i l a , son: la de Santo Domingo, toda de piedra 
caliza, con portada bizantina y el al tar mayor de piedra 
b e r r o q u e ñ a , y la de Santo T o m é en la plazuela de su nom-
bre, establecida en la antigua iglesia de j e su í t a s , y de 
poco m é r i t o . 
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De las otras 11 parroquias que en ot ro t iempo r e u n í a 
esta pob lac ión , sólo quedan en e l d í a restos informes de 
algunas, ruinas interesantes de otras, como la de San I s i -
doro, antiguamente de San Pelayo, situada a l Sudoeste 
a l p ié de l a mural la , y las de San Segundo, Santa M a r í a 
de la Cabeza y San M a r t i n , que se conservan en el d í a , la 
p r imera l lamada anteriormente de San Sebas t i án y de 
Santa L u c í a , edificada á la derecha del puente sobre el 
Adaja, al Noroeste, y que conserva, una b e l l í s i m a es-
tatua del santo, cincelada en alabastro; la seguuda, cono-
cida anteriormente con el de San B a r t o l o m é y que sirve 
hoy de capilla a l cementerio, y la tercera que muestra to • 
d a v í a su esbelta torre con ojivales ventanas y de gusto 
semi a r á b i g o . 
Ent re los e.vcomentos de A v i l a que exist ieron en otro 
t iempo, se conservan en todo ó en parte al presente los 
que ordenadamente indicaremos. 
E l de Santo Tomás , fandado por los Reyes Catól icos y 
ant igua universidad l i teraria , es tá situado al E . de la po-
b lac ión , sirviendo en el d í a de seminario concil iar . Es 
una suntuosa obra con fachadas m u y ricas en adornos, 
con majesLuosa nave de cinco b ó v e d a s , exornada con 
elegantes estrellas. La s i l le r ía del coro es de l i c ad í s ima en 
todos sus detalles, y m u y especialmente los dos sillones 
regios. 
Precioso t ú m u l o ocupa el centro de l crucero, y es sor-
prendente el blanco mausoleo de alabastro, estilo del Re-
nacimiento, donde se hal la enterrado el p r í n c i p e D . Juan, 
h i jo de los Reyes Catól icos , y t a m b i é n son e s p l é n d i d o s 
los enterramientos que existen en la cuarta capilla de l a 
izquierda. E l claustro pr incipal , l lamado de los Reyes, 
tiene 10 arcos con pilares o c t ó g o n o s en cada una de sus 
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cuatro ga le r ías , siendo m u y parecidos el al to y bajo pro-
cesionales y m á s sencillos los del Noviciado y de la Ga-
le r ía . 
E l ant iguo de J e s u í t a s es en ol d í a , como hemos dicho, 
parroquia de Santo T o m é y Palacio Episcopal, 
E l de San Antonio, situado en el paseo de su nombre, 
en el fondo de deliciosas alamedas, al E . y á la salida del 
arrabal de Levante, es de l adr i l lo , p e q u e ñ o , pero de buen 
gusto, y en su iglesia es notable l a capilla de Nuestra Se-
ñ o r a de la P o r t e r í a . 
"EX Santa Teresa, edificado en la plazuela y j un to á la 
puerta de su nombre, e s t á cimentado sobre el mismo so-
lar donde vivió la Santa, cuyo lugar ocupa en el d í a l a 
iglesia. La portada es de m é r i t o , y el in te r ior guarda re-
cuerdos y reliquias de a q u é l l a , de a l g ú n i n t e r é s . A l pre-
sente el edificio sirve de I n s t i t u t o l i terar io y de Bib l io -
teca. 
De los conventos de monjas se hal lan cerrados, el de l a 
Concepción, p r ó x i m o al de frailes franciscos y convert ido 
en casa de E x p ó s i t o s . Hay restos t a m b i é n de l de San 
Clemente de Adaja ; del do Santa Escolás t ica , que conserva 
su portada frente á la parroquia de Santo Domingo , con 
dos elegantes arcos de medio punto , con agujas de cres-
t e r í a de puro estilo gó t ico , y del de San M i l l á n , conver-
t ido en Seminario ^ « o ü ^ w de sacerdotes y directores es-
pir i tuales. 
Permanecen abiertos, el de Santa Ana, situado a l final 
y al E . de la c iudad, cerca de la carretera de M a d r i d , con 
recuerdos de gusto o j i va l ; e l de Santa M a r í a de Jesiis 
ó de las Gordi l las , sitaado fuera de la p o b l a c i ó n y t am-
b i é n a l E . , y teniendo á espaldas de su huer ta el paseo 
de San Roque, con por ta l cor in t io en el templo; el de San-
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ta M a ñ a de Gracia, edificado cerca del Mercado grande, 
en la cuesta de Gracia y a l p i é de los muros del Alcázar , 
Conveato de Santa Teresa. 
con m u y hermosa capilla mayor, y que tuvo como edu-
canda durante a ñ o y medio á Santa Teresa de Jesús ; el de 
la Enca rnac ión , que se ve a l N . de la ciudad, fuera de la 
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mural la , edificio m u y b o n i t o , y en el que se conserva la 
celda que ocupó dicha santa desde su profes ión hasta que 
salió para v i v i r en m á s estrecha regla, y volver no mucho 
tiempo d e s p u é s como prelada y abadesa del mismo; el 
de San J o s é ó de las Madres, situado en el barr io que lle-
va el ú l t i m o nombre, extramuros de la pob lac ión , y que 
fué el pr imero fundado por Santa Teresa y habitado por 
ella, en sus aciagos d ías , con una iglesia con elegante na-
ve, retablo mayor cor in t io , capillas de estilo severo y m u y 
buenos enterramientos, y e l Bea te r ío de Nuestra Serwra de 
la Asunc ión , vulgarmente l lamado capilla de Mosen Rubí 
de Bracamonte, situado en la plazuela de la Capilla, á i n -
mediaciones de l a puerta del Mariscal, de fábrica magníf l 
ca y suntuosa, que alberga á una comunidad de d o m i n i -
eos, y que tiene su exter ior de estilo gó t i co y del Renaci-
miento , describiendo su in te r io r una grandiosa cruz, con 
b ó v e d a s de c ruce r í a y pintadas vidrieras en sus dobles 
ventanas semicirculares. 
Hay t a m b i é n en A v i l a y sus inmediaciones las 12 e r m i -
tas siguientes: el Cristo del Humil ladero , el de la L m , el 
Resucitado, la Virgen de las Vacas, de la Gabem, de la Ca-
r idad, de las Aguas, Santa M a r í a Magdalena, San M a r -
t i n , San I s id ro , San Estelan y San M i g u e l . 
Como monumentos relacionados con sus muros, c i ta -
remos el ant iguo A l c á m r , del que no subsisten en el d í a 
m á s que unos patios ó corrales que sirven de cuartel , u n 
arco oj ival entre dos machones y la Puerta del Alcáza r , 
t a m b i é n l lamada del Mercado, con colosales torreones 
por ambos costados, enlazados por u n puente con gran-
dioso arco, coronado todo de almenas. Muy parecida á la 
del Alcázar es á su vez la de San Vicente. 
Los paseos son abundantes en Avi la ; c i rcunda l a ciu-
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dad doble fila de olmos y á l a m o s que constituye uuo c i r -
cular; otro, l lamado del Rastro, se encuentra a l S., con 
enverjado mi rando á la ciudad, y una fuente; el hermoso 
y extenso de San Anton io , situado a l E . , con varias fuen-
tes,- entre ellas la notable de la Sierpe, y los dos de invier-
no colocados al S., uno tocando á l a mural la , y que em-
pieza en la puerta del Rastro, y el de San Roque, l i ndando 
con la huer ta del convento de las Cordil las y que ya he-
mos citado. 
Riegan su t é r m i n o , montuoso y de sierra en su mayor 
parte, poblado de m u y buenas dehesas, el r í o Adaja, que 
pasa lamiendo las edificaciones, con u n puente de mani -
p o s t e r í a de cuatro arcos en su sección m á s ancha. Cruza 
la parte S. de las inmediaciones de la p o b l a c i ó n el r i a -
chuelo Grajal, que marcha de E . á O. y entra en el ante-
r ior , á la vista de la ciudad, colocada sobre su margen 
derecha, con otro puente de piedra l lamado de Sancti Es-
p í r i t u s . A l Grajal t r ibu ta sus aguas el Riosequillo, que co-
rre en d i recc ión de E . á O., con tres puentes, uno mayor 
y de piedra, y por ú l t i m o , al Sudoeste, y á tres k i l ó m e -
tros, marcha el Bascarabat, que con el del Obispo que se 
desliza de O. á E . , aumentan t a m b i é n el caudal del Ada-
ja, teniendo el de l Obispo u n boni to puente de mampos-
t e r í a de tres arcos. 
Su indus t r ia y su comercio, como hemos dicho al p r in -
cipio, h á l l a n s e en completa decadencia; han desapareci-
do sus antiguas y cé lebres fábr icas , que á pesar de los 
grandes caudales consumidos por los gobiernos que se 
han sucedido en España , no han podido volver á restable-
cer se á su p r i m i t i v o ser y estado. Aquellas hermosas fá-
bricas de tejidos, de algodones y de lanas han quedado 
reducidas á su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . Su comercio ha 
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d e c a í d o t a m b i é n m u c h í s i m o , siguiendo l a misma suerte 
que su industr ia . E n la actxialidad hay una fábr ica de te-
j idos de lanas, otras p e q u e ñ a s de lienzos ordinarios, pa-
ñ o s , papel, j a b ó n y sombreros, § iendo los principales pro-
ductos de su comercio los ag r í co la s y las maderas, abun-
dando las minas de c a r b ó n , p lomo y cobre, 
Como centros de recreo, tiene Avi la : dos Teatros, el 
Casino c í r cu lo de recreo y el café de Pepillo, en l a plaza 
del Mercado grande. 
Tiene t a m b i é n las fondas siguientes: la del I n g l é s , fren-
te á l a Catedral; l a de la Victor ia , l a de T o m é y l a de la 
Es t ac ión del F e r r o c a r r i l . 
E n la es tac ión hay siempre ó m n i b u s á l a llegada de los 
trenes que por 0'50 c é n t i m o s de peseta conducen al v ia -
jero á la p o b l a c i ó n . 
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